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Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh strategi Reading 
Questioning and Answering dipadukan dengan Think Pair Share terhadap hasil 
belajar siswa kelas VIII SMP N 2 Colomadu tahun ajaran 2015/2016. Metode yang 
digunakan pada penelitian ini adalah metode kuasi eksperimen dengan desain 
penelitian Pretest Postest Only Control Group Design. Sampel penelitian ini adalah 
kelas VIII A sebagai kelas eksperimen dan kelas VIII B sebagai kelas kontrol. 
Pengumpulan data menggunakan instrumen tes hasil belajar berbentuk pilihan ganda 
yang terdiri dari 35 butir soal. Berdasarkan hasil analisis data penelitian, diperoleh 
bahwa perbedaan hasil belajar kedua kelas signifikan. kesimpulan tersebut didasarkan 
pada hasil uji hipotesis terhadap kedua nilai postest. Hasilnya adalah nilai signifikansi 
sebesar 0.026, dan taraf signifikansi 5% maka dinyatakan bahwa nilai 
signifikansi<taraf signifikansi (0.026<0.05). Hal tersebut menunjukkan bahwa 
terdapat pengaruh strategi Reading Questioning and Answering dipadukan dengan 
Think Pair Share terhadap hasil belajar siswa. 
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This research aim to know influence of strategy  Reading Questioning and Answering 
combine Think Pair Share through the result of student learning toward student class 
VIII SMP N 2 Colomadu years 2015/2016. It used Pretest Postest Only Control 
Group Design quasi experiment method.  This research sample is class VIII A for 
experiment class and VIII B for control class. The data collecting used instrument of 
learning result test in multiple choice consist of 35 questions.  Based on the analyzed 
data, the differences between both classes were significant. The conclusion are taken 
from the value of hypothesis test using t-test for both posstest scores. The result is 
significant score = 0,026 at significant level 5% and it means significant score< 
significant level (0.026<0.05). And there fore it shows befound influence of strategy  
Reading Questioning and Answering combine Think Pair Share through the result of 
student learning. 
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